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The level of achievement of consolidated practice experience B 
that focuses on the acquisition of skills in clinical practice
Haruko ONO,  Yasuko KAWASAKI,  Junko KAKEYA
Akiko ISOMOTO,  Kazuko SHIOMI,  Hiroko TSUGENO
Department of Nursing, Niimi College, 1263-2 Nishigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
This study aimed to clarify the levels of achievement of consolidated practice experience B that is based on nursing management.
The following were identified as the results of analysis. Regarding the level of achievement, we compared the mean scores of 5 items
that were obtained using a 5-point Likert scale. The level of understanding was measured by comparing each item using an interval
scale.
1. The results showed a high “level of training goal achievement” (96.3%) and “future applicability” (93%).
2. Concerning the level of understanding according to training goal items, “bed management in a hospital ward” showed the highest
score (3.9 points), and “educational cooperation and ethical views” showed the lowest score (3.0 points).
3. Regarding the level of understanding according to training goal contents, the highest level of understanding was observed in
“medical team”, “safety management”, and “securing and cultivation of human resources” (98.3%), and the lowest level in “functional
evaluation of nursing practice” (51.2%). A low level of understanding was also observed in “coordination and cooperation between
educational and clinical settings” (66.7%). 
4. There was a strong correlation between “the level of training goal achievement” and “the level of understanding of practice contents”
(r=0.70-0.50, P<0.000).
5. As free text comments, the students mentioned that they learned “roles and functions of a manager”, and pointed out insufficient
cooperation between educational and clinical settings.
The above findings showed that the students rated themselves as having realized high-level achievements in nursing management
practice, “consolidated practice experience B”, which was conducted in the initial year after the curriculum reform, and the practice
contributed to the acquisition of skills in clinical practice and cultivation of fundamental nursing management skills. The identified
educational problems must also be solved after examining them.
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